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Trend kasus HIV/AIDS di Kota Tegal terus meningkat tapi gambaran distribusi faktor risiko 
belum diketahui secara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran 
karakteristik dan faktor risiko penderita HIV/AIDS di Kota Tegal. Penelitian ini 
menggunakan metode diskriptif crossectional , pengumpulan data dengan kuesioner dan 
wawancara mendalam. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling 
dengan jumlah informan sebanyak 24 orang penderita HIV/AIDS di Kota Tegal. Hasil 
penelitian umur informan sebagian besar 26-35 tahun (54,8%), jenis kelamin terbanyak laki-
laki (58,3%), tingkat pengetahuan sebagian besar baik ( 77,3%), dan sebagian besar tidak 
bekerja. Pada penelitian ini menunjukkan beberapa faktor risiko ganda pada informan 
sebanyak 45,8% yang umumnya dilakukan oleh pengguna narkoba suntik, dengan melakukan 
3 kegiatan yaitu pemakaian narkoba suntik dengan jarum tidak steril dan melakukan 
hubungan seks berganti pasangan serta tato tubuh dengan alat tidak steril. Sedangkan faktor 
risiko tunggal terbanyak adalah hubungan seks dengan suami penderita HIV/AIDS sebanyak 
20,8% dan hubungan seks berganti pasangan sebanyak 20,8%. Umur saat pertama kali 
melakukan hubungan seks yaitu dalam kelompok usia remaja, yang paling muda adalah pada 
saat umur 12 tahun dan yang paling banyak adalah umur 16 tahun. Ditemukan pula faktor 
risiko anak yang tertular dari ibu penderita HIV/AIDS 2 orang atau 8,3%, status HIV ibu dan 
anaknya diketahui setelah anak sakit-sakitan sehingga dilakukan tes HIV dan dinyatakan 
positif HIV. Saran untuk Dinas Kesehatan yaitu melakukan sosialisasi HIV/AIDS selain 
kepada masyarakat sebaiknya juga kepada siswa SD dan SMP serta dilakukan integrasi 
program PPIA dengan KIA untuk pemeriksaan HIV pada ibu hamil yang berisiko. 
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